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ɦ-ɪ ɋɚɲɨ ȳɨɜɱɟɜɫɤɢ, ɁɊȽɂɆ, Ʉɚɜɚɞɚɪɰɢ; 
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ɆȿɌɈȾɂ ɁȺ ɈɌɋɌɊȺɇɍȼȺЊȿ ɇȺ ɐɂЈȺɇɂȾɂ ɈȾ ɊɍȾɇɂɑɄɂ ȼɈȾɂ 
 
Ɇɢɪјɚɧɚ Ƚɨɥɨɦɟɨɜɚ1, Ⱥɮɪɨɞɢɬɚ Ɂɟɧɞɟɥɫɤɚ1, Ȼɥɚɝɨј Ƚɨɥɨɦɟɨɜ1,  
Ȼɨɪɢɫ Ʉɪɫɬɟɜ1 
1ɍɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬ “Ƚɨɰɟ Ⱦɟɥɱɟɜ”, Ɏɚɤɭɥɬɟɬ ɡɚ ɩɪɢɪɨɞɧɢ ɢ ɬɟɯɧɢɱɤɢ ɧɚɭɤɢ,  
Шɬɢɩ, Мɚɤɟɞɨɧɢјɚ 
 
Ⱥɩɫɬɪɚɤɬ: ȼɨ ɨɜɨј ɬɪɭɞ ɫɟ ɨɩɢɲɚɧɢ ɧɟɤɨɥɤɭ ɦɟɬɨɞɢ ɡɚ ɨɬɫɬɪɚɧɭɜɚњɟ ɧɚ ɰɢјɚɧɢɞɨɬ ɨɞ 
ɪɭɞɧɢɱɤɢ ɜɨɞɢ ɢ ɩɭɥɩɚ. ȼɨ ɪɭɞɚɪɫɬɜɨɬɨ, ɰɢјɚɧɢɞɨɬ ɝɥɚɜɧɨ ɫɟ ɤɨɪɢɫɬɢ ɡɚ ɥɭɠɟњɟ ɡɚ 
ɢɡɜɥɟɤɭɜɚњɟ ɧɚ ɫɪɟɛɪɨ ɢ ɡɥɚɬɨ oɞ ɪɭɞɚɬɚ ɢ ɤɚɤɨ ɮɥɨɬɚɰɢɫɤɢ ɪɟɚɝɟɧɫ ɡɚ ɢɫɤɨɪɢɫɬɭɜɚњɟ ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɧɢɬɟ ɦɟɬɚɥɢ ɤɚɤɨ ɲɬɨ ɫɟ: ɛɚɤɚɪ, ɨɥɨɜɨ ɢ ɰɢɧɤ. Сɨ ɰɟɥ ɞɚ ɫɟ ɟɥɢɦɢɧɢɪɚɚɬ 
ɩɨɬɟɧɰɢјɚɥɧɢ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɨɞ ɡɚɝɚɞɭɜɚњɟ ɧɚ ɠɢɜɨɬɧɚɬɚ ɫɪɟɞɢɧɚ, ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɫɟ ɜɨɜɟɞɚɬ 
ɬɪɟɬɦɚɧɢ ɡɚ ɨɬɫɬɪɚɧɭɜɚњɟ ɧɚ ɰɢјɚɧɢɞɢɬɟ.  
Ɉɬɫɬɪɚɧɭɜɚњɟɬɨ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɜɪɲɢ ɫɨ ɞɟɫɬɪɭɤɰɢјɚ ɧɚ ɰɢјɚɧɢɞ, ɩɪɨɰɟɫɢ ɤɨɢ ɫɟ ɡɚɫɧɨɜɚɧɢ ɧɚ 
ɩɪɢɧɰɢɩɨɬ ɧɚ ɩɪɟɬɜɨɪɚњɟ ɧɚ ɰɢјɚɧɢɞɨɬ ɜɨ ɩɨɦɚɥɤɭ ɬɨɤɫɢɱɧɨ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟ ɩɪɟɤɭ ɪɟɚɤɰɢјɚ ɧɚ 
ɨɤɫɢɞɚɰɢјɚ. ɉɨɫɬɨјɚɬ ɧɟɤɨɥɤɭ ɬɚɤɜɢ ɩɪɨɰɟɫɢ ɩɪɟɤɭ ɤɨɢ ɫɟ ɞɨɛɢɜɚɚɬ ɬɪɟɬɢɪɚɧɢ ɜɨɞɢ ɢɥɢ 
ɩɭɥɩɢ ɫɨ ɧɢɫɤɚ ɫɨɞɪɠɢɧɚ ɧɚ ɰɢјɚɧɢɞ ɢ ɦɟɬɚɥɢ. 
 
Ʉɥɭɱɧɢ ɡɛɨɪɨɜɢ: ɰɢјɚɧɢɞ, ɞɟɫɬɪɭɤɰɢјɚ, ɪɭɞɧɢɱɤɢ ɜɨɞɢ. 
 
 
METHODS FOR CYANIDE REMOVAL OF MINING WATER 
 
Mirjana Golomeova1, Afrodita Zendelska1, Blagoj Golomeov1, Boris Krstev1  
1Goce Delcev University, Faculty of Natural and Technical Sciences, Stip, Macedonia 
 
Abstract: In this paper are described some cyanide treatment processes. In the mining industry, 
cyanide is primarily used for extracting silver and gold from ores, but cyanide is also used in low 
concentrations as a flotation reagent for the recovery of base metals such as copper, lead and zinc. 
At these operations, cyanide treatment systems may be required to address potential toxicity issues in 
regard to wildlife, waterfowl and/or aquatic life. 
Most cyanide destruction processes operate on the principle of converting cyanide into a less toxic 
compound through an oxidation reaction. There are several destruction processes that are well 
proven to produce treated solutions or slurries with low levels of cyanide as well as metals. 
 
Key Words: cyanide, destruction, mining water. 
 
1. ȼɈȼȿȾ 
 
ȼɨ ɪɭɞɚɪɫɤɚɬɚ ɢɧɞɭɫɬɪɢјɚ, ɰɢјɚɧɢɞɨɬ ɩɪɢɦɚɪɧɨ ɫɟ ɤɨɪɢɫɬɢ ɡɚ ɢɡɜɥɟɤɭɜɚњɟ ɧɚ 
ɫɪɟɛɪɨ ɢ ɡɥɚɬɨ oɞ ɪɭɞɢ, ɧɨ ɢɫɬɨ ɬɚɤɚ, ɜɨ ɧɢɫɤɢ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ, ɫɟ ɤɨɪɢɫɬɢ ɢ ɤɚɤɨ 
ɮɥɨɬɚɰɢɫɤɢ ɪɟɚɝɟɧɫ ɡɚ ɢɫɤɨɪɢɫɬɭɜɚњɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɧɢɬɟ ɦɟɬɚɥɢ ɤɚɤɨ ɲɬɨ ɫɟ: ɛɚɤɚɪ, 
 ɁɊȽɂɆ 
Зɞɪɭɠɟɧɢɟ ɧɚ 
ɪɭɞɚɪɫɤɢ ɢ 
ɝɟɨɥɨɲɤɢ ɢɧɠɟɧɟɪɢ 
ɧɚ Ɋ. Ɇɚɤɟɞɨɧɢјɚ 
X ɌɈ ɋɌɊɍɑɇɈ ɋɈȼȿɌɍȼȺЊȿ ɇȺ ɌȿɆȺ: 
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢјɚ ɧɚ ɩɨɞɡɟɦɧɚ ɢ ɩɨɜɪɲɢɧɫɤɚ ɟɤɫɩɥɨɚɬɚɰɢјɚ ɧɚ 
ɦɢɧɟɪɚɥɧɢ ɫɭɪɨɜɢɧɢ 
ɉɈȾȿɄɋ – ɉɈȼȿɄɋ ’17 
Ɉɯɪɢɞ 
03 – 05. 11. 2017 ɝɨɞ. 
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ɨɥɨɜɨ ɢ ɰɢɧɤ. ɋɨ ɰɟɥ ɞɚ ɫɟ ɟɥɢɦɢɧɢɪɚɚɬ ɩɨɬɟɧɰɢјɚɥɧɢ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɨɞ ɬɨɤɫɢɱɧɨɫɬ 
ɜɨ ɨɞɧɨɫ ɧɚ ɜɨɞɟɧɢɨɬ ɢ ɪɚɫɬɢɬɟɥɧɢɨɬ ɫɜɟɬ, ɤɚɤɨ ɢ ɱɨɜɟɤɨɬ, ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ јɚɜɢ 
ɩɨɬɪɟɛɚ ɨɞ ɜɨɜɟɞɭɜɚњɟ ɧɚ ɫɢɫɬɟɦ ɡɚ ɬɪɟɬɦɚɧ ɧɚ ɰɢјɚɧɢɞɢɬɟ.  
Ɍɟɪɦɢɧɨɬ "ɰɢјɚɧɢɞ" ɫɟ ɨɞɧɟɫɭɜɚ ɧɚ ɟɞɧɚ ɨɞ ɬɪɢɬɟ ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢɢ ɧɚ ɰɢјɚɧɢɞ, ɢ 
ɩɨɬɪɟɛɧɨ e ɞɚ ɫɟ ɞɟɮɢɧɢɪɚ ɤɨјɚ ɤɥɚɫɚ ɧɚ ɰɢјɚɧɢɞ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɫɟ ɨɬɫɬɪɚɧɢ ɜɨ 
ɩɨɫɬɪɨјɤɚɬɚ ɡɚ ɬɪɟɬɦɚɧ. Ɍɪɢɬɟ ɤɥɚɫɢ ɧɚ ɰɢјɚɧɢɞ ɫɟ: ɜɤɭɩɟɧ ɰɢјɚɧɢɞ, WAD (weak 
acid dissociable) ɰɢјɚɧɢɞ ɢ ɫɥɨɛɨɞɟɧ ɰɢјɚɧɢɞ (Ɍɚɛɟɥɚ 1) [1].  
 
Ɍɚɛɟɥɚ 1. Кɥɚɫɢ ɧɚ ɰɢјɚɧɢɞ 
 
 
ȼɤɭɩɟɧ 
ɰɢјɚɧɢɞ 
ɋɢɥɟɧ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɧɚ ɦɟɬɚɥ-ɰɢјɚɧɢɞ ɫɨ Fɟ 
 
WAD 
ɰɢјɚɧɢɞ 
ɍɦɟɪɟɧɨ ɢ ɫɥɚɛɨ ɫɢɥɧɢ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɢ ɧɚ ɦɟɬɚɥ-ɰɢјɚɧɢɞ 
ɫɨ Ag, Cd, Cu, Hg, Ni ɢ Zn 
 ɋɥɨɛɨɞɟɧ CN- 
 ɰɢјɚɧɢɞ HCN 
 
ȼɤɭɩɧɢɨɬ ɰɢјɚɧɢɞ ɜɤɥɭɱɭɜɚ ɫɥɨɛɨɞɟɧ ɰɢјɚɧɢɞ, WAD ɰɢјɚɧɢɞ ɢ ɪɟɥɚɬɢɜɧɨ 
ɧɟɬɨɤɫɢɱɧɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɢ ɧɚ ɠɟɥɟɡɨ-ɰɢјɚɧɢɞ. WAD ɰɢјɚɧɢɞɨɬ ɟ ɰɢјɚɧɢɞ ɤɨј 
ɞɢɫɨɰɢɪɚ ɜɨ ɫɥɚɛɨ ɤɢɫɟɥɚ ɫɪɟɞɢɧɚ ɩɪɢ ɪɇ 4.5-6 ɤɨј ɜɤɥɭɱɭɜɚ ɬɨɤɫɢɤɨɥɨɲɤɢ 
ɜɚɠɧɢ ɮɨɪɦɢ ɧɚ ɰɢјɚɧɢɞ, ɜɤɥɭɱɭɜɚјќɢ ɢ ɫɥɨɛɨɞɟɧ ɰɢјɚɧɢɞ ɢ ɭɦɟɪɟɧɢ ɢ ɫɥɚɛɢ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɢ ɧɚ ɦɟɬɚɥ-ɰɢјɚɧɢɞ.  ɇɚјɱɟɫɬɨ ɢɡɛɨɪɨɬ ɡɚ ɬɪɟɬɢɪɚњɟ ɟ WAD ɰɢјɚɧɢɞɨɬ. 
ɉɪɨɰɟɫɢɬɟ ɡɚ ɬɪɟɬɦɚɧ ɧɚ ɰɢјɚɧɢɞ ɫɟ ɤɥɚɫɢɮɢɰɢɪɚɚɬ ɢɥɢ ɤɚɤɨ ɩɪɨɰɟɫ ɡɚɫɧɨɜɚɧ 
ɧɚ ɞɟɫɬɪɭɤɰɢјɚ ɢɥɢ ɤɚɤɨ ɩɪɨɰɟɫ ɡɚɫɧɨɜɚɧ ɧɚ ɢɫɤɨɪɢɫɬɭɜɚњɟ. ȼɨ ɩɪɨɰɟɫɨɬ ɧɚ 
ɞɟɫɬɪɭɤɰɢјɚ ɫɟ ɤɨɪɢɫɬɚɬ ɯɟɦɢɫɤɢ ɢɥɢ ɛɢɨɥɨɲɤɢ ɪɟɚɤɰɢɢ ɡɚ ɩɪɟɬɜɨɪɚњɟ ɧɚ 
ɰɢјɚɧɢɞɨɬ ɜɨ ɞɪɭɝɨ ɩɨɦɚɥɤɭ ɬɨɤɫɢɱɧɨ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟ. Кɚј ɩɪɨɰɟɫɢɬɟ ɧɚ 
ɢɫɤɨɪɢɫɬɭɜɚњɟ ɫɟ ɨɞɢ ɧɚ ɪɟɰɢɤɥɢɪɚњɟ, ɜɨ ɤɨј ɰɢјɚɧɢɞɨɬ ɫɟ ɨɬɫɬɪɚɧɭɜɚ ɨɞ 
ɡɚɝɚɞɟɧɢɬɟ ɜɨɞɢ ɢɥɢ ɩɭɥɩɚɬɚ, ɚ ɩɨɬɨɚ ɩɨɜɬɨɪɧɨ ɫɟ ɤɨɪɢɫɬɢ ɜɨ ɩɪɨɰɟɫɨɬ. 
ɉɪɢ ɢɡɛɨɪɨɬ ɧɚ ɫɨɨɞɜɟɬɟɧ ɩɪɨɰɟɫ ɡɚ ɬɪɟɬɦɚɧ ɧɚ ɜɨɞɢɬɟ/ɩɭɥɩɚɬɚ ɫɨ ɰɢјɚɧɢɞ ɫɟ 
ɢɫɩɢɬɭɜɚɚɬ ɩɨɜɟќɟ ɮɚɤɬɨɪɢ, ɧɨ ɝɥɚɜɧɨ ɩɨɬɪɟɛɧɨɬɨ ɧɢɜɨ ɧɚ ɬɪɟɬɦɚɧ ɫɟ 
ɨɩɪɟɞɟɥɭɜɚ ɜɨ ɡɚɜɢɫɧɨɫɬ ɨɞ ɯɟɦɢјɚɬɚ ɧɚ ɧɟɬɪɟɬɢɪɚɧɢɬɟ ɜɨɞɢ/ɩɭɥɩɚ.  
ɉɨɫɬɨјɚɬ ɧɟɤɨɥɤɭ ɩɪɨɰɟɫɢ ɡɚ ɞɟɫɬɪɭɤɰɢјɚ ɢ ɢɫɤɨɪɢɫɬɭɜɚњɟ ɧɚ ɰɢјɚɧɢɞ, ɧɨ ɡɚ 
ɫɢɬɟ ɨɞ ɧɢɜ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ɟ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɫɤɨ ɢ/ɢɥɢ ɩɨɥɭɢɧɞɭɫɬɪɢɫɤɨ ɢɫɩɢɬɭɜɚњɟ ɡɚ 
ɞɚ ɫɟ ɩɨɬɜɪɞɢ ɩɨɫɬɢɝɧɚɬɨɬɨ ɧɢɜɨ ɨɞ ɬɪɟɬɦɚɧɨɬ ɢ ɞɚ ɫɟ ɨɞɪɟɞɢ ɩɨɬɪɨɲɭɜɚɱɤɚɬɚ 
ɧɚ ɪɟɚɝɟɧɫɢɬɟ.  
 
2. ȾȿɋɌɊɍɄɐɂЈȺ ɇȺ ɐɂЈȺɇɂȾ 
  
ɉɨɝɨɥɟɦ ɞɟɥ ɨɞ ɩɪɨɰɟɫɢɬɟ ɧɚ ɞɟɫɬɪɭɤɰɢјɚ ɧɚ ɰɢјɚɧɢɞ ɫɟ ɡɚɫɧɨɜɚɧɢ ɧɚ 
ɩɪɢɧɰɢɩɨɬ ɧɚ ɩɪɟɬɜɨɪɚњɟ ɧɚ ɰɢјɚɧɢɞɨɬ ɜɨ ɩɨɦɚɥɤɭ ɬɨɤɫɢɱɧɨ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟ ɩɪɟɤɭ 
ɪɟɚɤɰɢјɚ ɧɚ ɨɤɫɢɞɚɰɢјɚ. ɉɨɫɬɨјɚɬ ɧɟɤɨɥɤɭ ɞɨɛɪɨ ɞɨɤɚɠɚɧɢ ɩɪɨɰɟɫɢ ɡɚ 
ɞɟɫɬɪɭɤɰɢјɚ ɧɚ ɰɢјɚɧɢɞ, ɩɪɟɤɭ ɤɨɢ ɫɟ ɞɨɛɢɜɚɚɬ ɬɪɟɬɢɪɚɧɢ ɜɨɞɢ ɢɥɢ ɩɭɥɩɢ ɫɨ 
ɧɢɫɤɚ ɫɨɞɪɠɢɧɚ ɧɚ ɰɢјɚɧɢɞ ɢ ɦɟɬɚɥɢ. 
 
2.1. INCO ɩɪɨɰɟɫ - ɫɭɥɮɭɪ ɞɢɨɤɫɢɞ/ɜɨɡɞɭɯ 
 
ɉɪɨɰɟɫɨɬ ɫɨ ɫɭɥɮɭɪ ɞɢɨɤɫɢɞɨɬ (SO2) ɢ ɜɨɡɞɭɯ ɟ ɪɚɡɜɢɟɧ ɨɞ INCO Limited ɜɨ 
1980-ɬɢɬɟ ɢ ɦɨɦɟɧɬɚɥɧɨ ɟ ɜɨ ɮɭɧɤɰɢјɚ ɧɚ ɩɨɝɨɥɟɦ ɛɪɨј ɥɨɤɚɰɢɢ ɲɢɪɭɦ ɫɜɟɬɨɬ. 
ȼɨ ɩɪɨɰɟɫɨɬ ɫɟ ɤɨɪɢɫɬɢ SO2 ɢ ɜɨɡɞɭɯ ɜɨ ɩɪɢɫɭɫɬɜɨ ɧɚ ɛɚɤɚɪ ɤɚɤɨ ɤɚɬɚɥɢɡɚɬɨɪ, 
ɡɚ ɞɚ ɞɨјɞɟ ɞɨ ɨɤɫɢɞɢɪɚњɟ ɧɚ ɰɢјɚɧɢɞɨɬ ɫɨ ɲɬɨ ɛɢ ɫɟ ɮɨɪɦɢɪɚɥɨ ɩɨɦɚɥɤɭ 
ɬɨɤɫɢɱɧɨ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟ ɰɢјɚɧɚɬ (OCN-). ɉɪɨɰɟɫɨɬ ɫɟ ɨɞɜɢɜɚ ɫɩɨɪɟɞ ɪɟɚɤɰɢјɚ (1): 
34 
 
                              →                              (1) 
Ƚɥɚɜɧɨ, ɩɪɢɦɟɧɚɬɚ ɧɚ ɩɪɨɰɟɫɨɬ ɫɭɥɮɭɪ ɞɢɨɤɫɢɞ ɢ ɜɨɡɞɭɯ ɟ ɡɚ ɬɪɟɬɢɪɚњɟ ɧɚ 
ɩɭɥɩɚ ɨɞ јɚɥɨɜɢɧɚɬɚ, ɧɨ ɢɫɬɨ ɬɚɤɚ ɨɜɨј ɩɪɨɰɟɫ ɟ ɟɮɢɤɚɫɟɧ ɢ ɩɪɢ ɬɪɟɬɢɪɚњɟ ɧɚ 
ɜɨɞɢ ɫɨ ɰɟɥ ɨɤɫɢɞɚɰɢјɚ ɧɚ ɫɥɨɛɨɞɧɢ ɢ WAD ɰɢјɚɧɢɞɢ. ȼɨ ɨɜɨј ɩɪɨɰɟɫ, ɠɟɥɟɡɨ 
ɰɢјɚɧɢɞɢɬɟ ɫɟ ɨɬɫɬɪɚɧɭɜɚɚɬ ɫɨ ɢɫɬɚɥɨɠɭɜɚњɟ ɧɚ ɧɟɪɚɫɬɜɨɪɥɢɜɢɬɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫɢ 
ɧɚ ɛɚɤɚɪ-ɠɟɥɟɡɨ-ɰɢјɚɧɢɞ. 
Ɍɟɨɪɟɬɫɤɚɬɚ ɩɨɬɪɟɛɚ ɧɚ SO2 ɜɨ ɩɪɨɰɟɫɨɬ ɟ 2.46 g SO2 ɩɨ ɝɪɚɦ ɨɤɫɢɞɢɪɚɧ CN, 
ɧɨ ɜɨ ɩɪɚɤɫɚ ɩɨɬɪɨɲɭɜɚɱɤɚɬɚ ɫɟ ɞɜɢɠɢ ɨɤɨɥɭ 3.5 – 4.5 g SO2 ɩɨ ɝɪɚɦ ɨɤɫɢɞɢɪɚɧ 
CN. ɉɨɬɪɟɛɧɢɨɬ SO2  ɫɟ ɨɛɟɡɛɟɞɭɜɚ ɫɨ ɬɟɱɟɧ ɫɭɥɮɭɪ ɞɢɨɤɫɢɞ ɢɥɢ ɫɨ ɧɚɬɪɢɭɦ 
ɦɟɬɚɛɢɫɭɥɮɢɬ (Na2S2O5). Зɚ ɨɞɜɢɜɚњɟ ɧɚ ɩɪɨɰɟɫɨɬ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ɟ ɞɚɜ ɫɟ ɞɨɞɚɞɟ ɢ 
ɤɢɫɥɨɪɨɞ (Ɉ2) ɤɨј ɨɛɢɱɧɨ ɫɟ ɞɨɛɢɜɚ ɫɨ ɜɧɟɫɭɜɚњɟ ɧɚ ɚɬɦɨɫɮɟɪɫɤɢ ɜɨɡɞɭɯ ɜɨ 
ɪɟɚɤɰɢɨɧɢɬɟ ɫɚɞɨɜɢ. Ɋɟɚɤɰɢјɚɬɚ ɫɟ ɨɞɜɢɜɚ ɜɨ ɟɞɟɧ ɢɥɢ ɩɨɜɟќɟ ɚɝɢɬɚɬɨɪɢ, ɩɪɢ 
pH ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɨɤɨɥɭ 8.0 – 9.0. Зɚ ɞɚ ɫɟ ɨɞɪɠɢ pH ɜɪɟɞɧɨɫɬɚ ɜɨ ɨɜɢɟ ɝɪɚɧɢɰɢ ɢ ɞɚ 
ɫɟ  ɧɟɭɬɪɚɥɢɡɢɪɚ ɤɢɫɟɥɢɧɚɬɚ (H+) ɤɨјɚ ɫɟ ɮɨɪɦɢɪɚ ɩɪɢ ɪɟɚɤɰɢјɚɬɚ, ɩɨɬɪɟɛɧɨ ɟ 
ɞɚ ɫɟ ɞɨɞɚɞɟ ɜɚɪ. ɍɩɨɬɪɟɛɚɬɚ ɧɚ ɜɚɪ ɝɟɧɟɪɚɥɧɨ ɟ 3.0 - 5.0 g ɧɚ ɝɪɚɦ ɨɤɫɢɞɢɪɚɧ 
CN. Ⱦɨɞɚɜɚњɟɬɨ ɧɚ ɛɚɤɚɪ (Cu+2), ɤɚɤɨ ɤɚɬɚɥɢɡɚɬɨɪ, ɨɛɢɱɧɨ ɟ ɤɚɤɨ ɪɚɫɬɜɨɪ ɧɚ 
ɛɚɤɚɪ ɫɭɥɮɚɬ (CuSO4ɯ5H20) ɫɨ ɰɟɥ ɞɚ ɫɟ ɨɛɟɡɛɟɞɢ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢјɚ ɧɚ ɛɚɤɚɪ ɜɨ 
ɨɩɫɟɝ ɨɤɨɥɭ 10 - 50 mg/l. ɉɨ ɡɚɜɪɲɭɜɚњɟɬɨ ɧɚ ɪɟɚɤɰɢјɚɬɚ, ɦɟɬɚɥɢɬɟ ɤɨɢ 
ɩɪɟɬɯɨɞɧɨ ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚɥɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɫɨ ɰɢјɚɧɢɞɨɬ (ɤɚɤɨ ɲɬɨ ɫɟ ɛɚɤɚɪ, ɧɢɤɟɥ ɢ 
ɰɢɧɤ) ɫɟɝɚ ɫɟ ɩɪɟɰɢɩɢɬɢɪɚɚɬ ɤɚɤɨ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢјɚ ɧɚ ɦɟɬɚɥ-ɯɢɞɪɨɤɫɢɞ. 
ɋɨ ɨɜɨј ɩɪɨɰɟɫ ɫɟ ɩɨɫɬɢɝɧɭɜɚ ɧɢɫɤɚ ɫɨɞɪɠɢɧɚ ɧɚ ɰɢјɚɧɢɞ ɢ ɦɟɬɚɥɢ. ɇɚјɞɨɛɪɚ 
ɩɪɢɦɟɧɚ ɨɜɨј ɩɪɨɰɟɫ ɧɚɨѓɚ ɡɚ ɬɪɟɬɢɪɚњɟ ɧɚ ɡɚɝɚɞɟɧɢ ɜɨɞɢ/ɩɭɥɩɢ ɤɨɢ ɫɨɞɪɠɚɬ 
ɧɢɫɤɢ ɞɨ ɭɦɟɪɟɧɨ ɜɢɫɨɤɢ ɩɨɱɟɬɧɢ ɫɨɞɪɠɢɧɢ ɧɚ ɰɢјɚɧɢɞ ɢ ɤɨɝɚ ɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨ 
ɧɢɜɨɬɨ ɧɚ ɰɢјɚɧɢɞ ɩɨɫɥɟ ɬɪɟɬɦɚɧɨɬ ɞɚ ɛɢɞɟ  ɩɨɦɚɥɤɭ ɨɞ 1 - 5 mg/l. ȼɨ ɧɟɤɨɢ 
ɫɥɭɱɚɢ, ɬɪɟɬɢɪɚɧɢɬɟ ɪɚɫɬɜɨɪɢ ɫɨ ɨɜɨј ɩɪɨɰɟɫ ɦɨɠɟ ɞɚ ɛɢɞɚɬ ɫɨ ɫɨɨɞɜɟɬɟɧ 
ɤɜɚɥɢɬɟɬ ɡɚ ɞɚ ɫɟ ɞɨɡɜɨɥɢ ɧɢɜɧɨ ɢɫɩɭɲɬɚњɟ. 
 ɋɥɢɤɚ 1. ɒɟɦɚɬɫɤɢ ɩɪɢɤɚɡ ɧɚ INCO ɩɪɨɰɟɫ 
 
2.2. ȼɨɞɨɪɨɞɟɧ ɩɟɪɨɤɫɢɞ 
 
ɉɪɨɰɟɫɨɬ ɧɚ ɞɟɫɬɪɭɤɰɢјɚ ɧɚ ɰɢјɚɧɢɞ ɫɨ ɜɨɞɨɪɨɞɟɧ ɩɟɪɨɤɫɢɞ ɟ ɫɥɢɱɟɧ ɫɨ INCO 
ɩɪɨɰɟɫɨɬ, ɧɨ ɧɚɦɟɫɬɨ ɫɭɥɮɭɪ ɞɢɨɤɫɢɞ ɢ ɜɨɡɞɭɯ ɫɟ ɤɨɪɢɫɬɢ ɜɨɞɨɪɨɞɟɧ ɩɟɪɨɤɫɢɞ. 
ȼɨ ɨɜɨј ɩɪɨɰɟɫ ɢɫɬɨ ɬɚɤɚ ɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ɞɨɞɚɜɚњɟ ɧɚ ɛɚɤɚɪ ɤɚɤɨ ɤɚɬɚɥɢɡɚɬɨɪ, ɚ 
ɤɪɚјɧɢɨɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞ ɧɚ ɪɟɚɤɰɢјɚɬɚ ɟ ɰɢјɚɧɚɬ. ɉɪɨɰɟɫɨɬ ɫɟ ɨɞɜɢɜɚ ɫɩɨɪɟɞ 
ɪɟɚɤɰɢјɚ (2): 
35 
 
                        →                          (2) 
ɉɪɨɰɟɫɨɬ ɫɨ ɜɨɞɨɪɨɞɟɧ ɩɟɪɨɤɫɢɞ ɧɚјɱɟɫɬɨ ɧɚɨѓɚ ɩɪɢɦɟɧɚ ɡɚ ɬɪɟɬɢɪɚњɟ ɧɚ 
ɡɚɝɚɞɟɧɢ ɜɨɞɢ, ɛɢɞɟјќɢ ɩɪɢɦɟɧɚɬɚ ɧɚ ɨɜɨј ɩɪɨɰɟɫ ɤɚј ɩɭɥɩɚ ɛɚɪɚ ɜɢɫɨɤɚɬɚ 
ɩɨɬɪɨɲɭɜɚɱɤɚ ɧɚ ɜɨɞɨɪɨɞɟɧ ɩɟɪɨɤɫɢɞ. ɉɪɨɰɟɫɨɬ ɨɛɢɱɧɨ ɫɟ ɩɪɢɦɟɧɭɜɚ ɡɚ 
ɬɪɟɬɢɪɚњɟ ɧɚ ɜɨɞɢ ɫɨ ɪɟɥɚɬɢɜɧɨ ɧɢɫɤɢ ɫɨɞɪɠɢɧɢ ɧɚ ɰɢјɚɧɢɞ ɡɚ ɞɚ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ 
ɩɨɫɬɢɝɧɟ ɞɨɡɜɨɥɟɧɨɬɨ ɧɢɜɨ ɧɚ ɰɢјɚɧɢɞ ɡɚ ɢɫɩɭɲɬɚњɟ. Ɉɜɨј ɩɪɨɰɟɫ ɟ ɟɮɢɤɚɫɟɧ 
ɡɚ ɬɪɟɬɦɚɧ ɧɚ ɜɨɞɢ ɡɚ ɞɚ ɫɟ ɢɡɜɪɲɢ ɨɤɫɢɞɚɰɢјɚ ɧɚ ɫɥɨɛɨɞɧɢ ɢ WAD ɰɢјɚɧɢɞɢ, ɢ 
ɠɟɥɟɡɧɢɬɟ ɰɢјɚɧɢɞɢ ɞɚ ɫɟ ɨɬɫɬɪɚɧɚɬ ɩɪɟɤɭ ɬɚɥɨɠɟњɟ ɧɚ ɧɟɪɚɫɬɜɨɪɥɢɜɢɨɬ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɧɚ ɛɚɤɚɪ-ɠɟɥɟɡɨ-ɰɢјɚɧɢɞ. Кɚɤɨ ɲɬɨ ɟ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɜɨ ɪɟɚɤɰɢјɚ (2), 
ɜɨɞɨɪɨɞɧɢɨɬ ɩɟɪɨɤɫɢɞ ɪɟɚɝɢɪɚ ɫɨ ɰɢјɚɧɢɞɨɬ ɢ ɮɨɪɦɢɪɚ ɰɢјɚɧɚɬ ɢ ɜɨɞɚ. Ɉɜɨј 
ɩɪɨɰɟɫ ɝɨ ɨɝɪɚɧɢɱɭɜɚ ɫɨɡɞɚɜɚњɟɬɨ ɧɚ ɪɚɫɬɜɨɪɟɧɢ ɦɚɬɟɪɢɢ ɜɨ ɪɚɫɬɜɨɪɨɬ ɤɨј 
ɲɬɨ ɫɟ ɬɪɟɬɢɪɚ.  
Ɍɟɨɪɟɬɫɤɚɬɚ ɭɩɨɬɪɟɛɚ ɧɚ H2O2 ɜɨ ɩɪɨɰɟɫɨɬ ɟ 1.31 g H2O2 ɩɨ ɝɪɚɦ ɨɤɫɢɞɢɪɚɧ CN, 
ɧɨ ɜɨ ɩɪɚɤɫɚ ɩɨɬɪɨɲɭɜɚɱɤɚɬɚ ɫɟ ɞɜɢɠɢ ɨɞ ɨɤɨɥɭ 2.0 ɞɨ 8.0 g H2O2 ɩɨ ɝɪɚɦ 
ɨɤɫɢɞɢɪɚɧ CN. H2O2 ɲɬɨ ɫɟ ɤɨɪɢɫɬɢ ɜɨ ɩɪɨɰɟɫɨɬ ɨɛɢɱɧɨ ɫɟ ɞɨɞɚɜɚ ɤɚɤɨ 50% 
ɪɚɫɬɜɨɪ. 
Зɚ ɨɩɬɢɦɚɥɧɨ ɨɬɫɬɪɚɧɭɜɚњɟ ɧɚ ɰɢјɚɧɢɞ ɢ ɦɟɬɚɥɢ ɤɚɤɨ ɲɬɨ ɫɟ: ɛɚɤɚɪ, ɧɢɤɟɥ ɢ 
ɰɢɧɤ, ɪɟɚɤɰɢјɚɬɚ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɫɟ ɢɡɜɟɞɭɜɚ ɩɪɢ pH ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɨɤɨɥɭ 9.0 – 9.5. Ⱦɨɤɨɥɤɭ 
ɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ɞɚ ɫɟ ɨɬɫɬɪɚɧɢ ɠɟɥɟɡɨ ɰɢјɚɧɢɞ ɞɨ ɧɢɫɤɨ ɧɢɜɨ, ɬɨɝɚɲ pH ɜɪɟɞɧɨɫɬɚ 
ɫɟ ɧɚɦɚɥɭɜɚ ɡɚ ɞɚ ɫɟ ɡɝɨɥɟɦɢ ɬɚɥɨɠɟњɟɬɨ ɧɚ ɛɚɤɚɪ-ɠɟɥɟɡɨ-ɰɢјɚɧɢɞɢ ɧɚ ɫɦɟɬɤɚ 
ɧɚ ɧɚɦɚɥɭɜɚњɟ ɧɚ ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬɚ ɧɚ ɨɬɫɬɪɚɧɭɜɚњɟɬɨ ɧɚ ɛɚɤɚɪ, ɧɢɤɟɥ ɢ ɰɢɧɤ. ȼɨ 
ɨɜɨј ɩɪɨɰɟɫ ɫɟ ɞɨɞɚɜɚ ɛɚɤɚɪ (Cu+2) ɤɚɤɨ  ɤɚɬɚɥɢɡɚɬɨɪ, ɧɚјɱɟɫɬɨ ɤɚɤɨ ɪɚɫɬɜɨɪ ɧɚ 
ɛɚɤɚɪ ɫɭɥɮɚɬ (CuSO4ɯ5H20) ɡɚ ɞɚ ɫɟ ɨɛɟɡɛɟɞɢ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢјɚ ɧɚ ɛɚɤɚɪ ɜɨ ɨɩɫɟɝ 
ɨɞ ɨɤɨɥɭ 10 - 20% ɨɞ ɩɨɱɟɬɧɚɬɚ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢјɚ ɧɚ WAD ɰɢјɚɧɢɞɨɬ. ɉɨ 
ɡɚɜɪɲɭɜɚњɟɬɨ ɧɚ ɧɚɜɟɞɟɧɚɬɚ ɪɟɚɤɰɢјɚ, ɦɟɬɚɥɢɬɟ ɤɨɢ ɩɪɟɬɯɨɞɧɨ ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚɥɟ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɫɨ ɰɢјɚɧɢɞɨɬ (ɤɚɤɨ ɲɬɨ ɫɟ ɛɚɤɚɪ, ɧɢɤɟɥ ɢ ɰɢɧɤ) ɫɟɝɚ ɫɟ ɩɪɟɰɢɩɢɬɢɪɚɚɬ 
ɤɚɤɨ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢјɚ ɧɚ ɦɟɬɚɥ-ɯɢɞɪɨɤɫɢɞ. 
ɋɨ ɨɜɨј ɩɪɨɰɟɫ ɫɟ ɩɨɫɬɢɝɧɭɜɚ ɧɢɫɤɨ ɧɢɜɨ ɧɚ ɰɢјɚɧɢɞ ɢ ɦɟɬɚɥɢ. Ɉɜɨј ɩɪɨɰɟɫ 
ɧɚɨѓɚ ɧɚјɞɨɛɪɚ ɩɪɢɦɟɧɚ ɤɚј ɩɭɥɩɢ ɤɨɢ ɫɨɞɪɠɚɬ ɪɟɥɚɬɢɜɧɨ ɧɢɫɤɚ ɩɨɱɟɬɧɚ 
ɫɨɞɪɠɢɧɚ ɧɚ ɰɢјɚɧɢɞ ɢ ɤɨɝɚ ɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ɧɢɜɨɬɨ ɧɚ ɰɢјɚɧɢɞ ɩɨɫɥɟ ɬɪɟɬɦɚɧɨɬ ɞɚ 
ɛɢɞɟ ɩɨɦɚɥɤɭ ɨɞ ɨɤɨɥɭ 1 mg/l. ɑɟɫɬɨɩɚɬɢ, ɬɪɟɬɢɪɚɧɢɬɟ ɪɚɫɬɜɨɪɢ ɫɨ ɨɜɨј ɩɪɨɰɟɫ 
ɦɨɠɟ ɞɚ ɛɢɞɚɬ ɫɨ ɫɨɨɞɜɟɬɟɧ ɤɜɚɥɢɬɟɬ ɡɚ ɞɚ ɫɟ ɞɨɡɜɨɥɢ ɧɢɜɧɨ ɢɫɩɭɲɬɚњɟ. 
 ɋɥɢɤɚ 2. ɒɟɦɚɬɫɤɢ ɩɪɢɤɚɡ ɧɚ ɬɪɟɬɦɚɧ ɫɨ ɜɨɞɨɪɨɞɟɧ ɩɟɪɨɤɫɢɞ 
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2.3. Ʉɚɪɨɜɚ ɤɢɫɟɥɢɧɚ 
 
ɉɟɪɨɤɫɢɦɨɧɨɫɭɥɮɭɪɧɚ ɤɢɫɟɥɢɧɚ (H2SO5), ɢɫɬɨ ɬɚɤɚ ɩɨɡɧɚɬɚ ɤɚɤɨ Кɚɪɨɜɚ 
ɤɢɫɟɥɢɧɚ, ɟ ɪɟɚɝɟɧɫ ɤɨј ɨɞ ɧɟɨɞɚɦɧɚ ɫɟ ɤɨɪɢɫɬɢ ɡɚ ɞɟɫɬɪɭɤɰɢјɚ ɧɚ ɰɢјɚɧɢɞ. 
                                 (3) 
Кɚɪɨɜɚɬɚ ɤɢɫɟɥɢɧɚ ɤɨјɚ ɫɟ ɞɨɛɢɜɚ ɨɞ ɫɭɥɮɭɪɧɚ ɤɢɫɟɥɢɧɚ ɢ ɜɨɞɨɪɨɞɟɧ ɩɟɪɨɤɫɢɞ 
ɦɨɪɚ ɞɚ ɫɟ ɩɪɨɢɡɜɟɞɭɜɚ ɧɚ ɫɚɦɨɬɨ ɦɟɫɬɨ ɧɚ ɤɨɪɢɫɬɟњɟ, ɛɢɞɟјќɢ ɫɟ ɪɚɫɩɚѓɚ 
ɦɧɨɝɭ ɛɪɡɨ [2]. ɋɟ ɩɪɢɦɟɧɭɜɚ ɩɪɢ ɬɪɟɬɦɚɧ ɧɚ ɩɭɥɩɚ, ɩɪɢ ɲɬɨ ɧɟ ɟ ɩɨɠɟɥɧɨ 
ɞɨɞɚɜɚњɟ ɧɚ ɛɚɤɚɪ ɤɚɤɨ ɤɚɬɚɥɢɡɚɬɨɪ, ɚ ɫɟ ɤɨɪɢɫɬɢ ɫɚɦɨ ɜɨ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɤɚɞɟ 
ɩɪɨɰɟɫɨɬ ɫɨ ɫɭɥɮɭɪ ɞɢɨɤɫɢɞ ɢ ɜɨɡɞɭɯ ɧɟ ɟ ɫɨɨɞɜɟɬɟɧ.  
Ɍɟɨɪɟɬɫɤɚɬɚ ɭɩɨɬɪɟɛɚ ɧɚ H2SO5 ɜɨ ɩɪɨɰɟɫɨɬ ɟ 4.39 g H2SO5 ɩɨ ɝɪɚɦ ɨɤɫɢɞɢɪɚɧ 
ɰɢјɚɧɢɞ, ɧɨ ɜɨ ɩɪɚɤɫɚ ɩɨɬɪɟɛɧɢ ɫɟ 5.0 – 15.0 g H2SO5 ɩɨ ɝɪɚɦ ɨɤɫɢɞɢɪɚɧ 
ɰɢјɚɧɢɞ. Кɢɫɟɥɢɧɚɬɚ ɤɨј ɲɬɨ ɫɟ ɮɨɪɦɢɪɚ ɜɨ ɪɟɚɤɰɢјɚɬɚ (H+) ɨɛɢɱɧɨ ɫɟ 
ɧɟɭɬɪɚɥɢɡɢɪɚ ɫɨ ɜɚɪ. 
 ɋɥɢɤɚ 3. ɒɟɦɚɬɫɤɢ ɩɪɢɤɚɡ ɧɚ ɬɪɟɬɦɚɧ ɫɨ Кɚɪɨɜɚ ɤɢɫɟɥɢɧɚ 
 
2.4. Ⱥɥɤɚɥɧɨ ɯɥɨɪɢɪɚњɟ   
 
Аɥɤɚɥɧɨɬɨ ɯɥɨɪɢɪɚњɟ ɛɟɲɟ ɧɚјɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɬ ɩɪɨɰɟɫ ɡɚ ɬɪɟɬɦɚɧ ɧɚ ɰɢјɚɧɢɞ, 
ɧɨ ɩɨɫɬɟɩɟɧɨ ɫɟ ɡɚɦɟɧɢ ɫɨ ɞɪɭɝɢ ɩɪɨɰɟɫɢ ɢ ɫɟɝɚ ɫɟ ɤɨɪɢɫɬɢ ɫɚɦɨ ɩɨɜɪɟɦɟɧɨ. 
Аɥɤɚɥɧɨɬɨ ɯɥɨɪɢɪɚњɟ ɟ ɟɮɢɤɚɫɟɧ ɩɪɨɰɟɫ ɡɚ ɞɟɫɬɪɭɤɰɢјɚ ɧɚ ɧɢɫɤɚ ɫɨɞɪɠɢɧɚ ɧɚ 
ɰɢјɚɧɢɞ. ɋɬɚɧɭɜɚ ɡɛɨɪ ɡɚ ɪɟɥɚɬɢɜɧɨ ɫɤɚɩ ɩɪɨɰɟɫ ɩɨɪɚɞɢ ɜɢɫɨɤɚɬɚ ɩɪɢɦɟɧɚ ɧɚ 
ɪɟɚɝɟɧɫɢ. Ɋɟɚɤɰɢјɚɬɚ ɡɚ ɞɟɫɬɪɭɤɰɢјɚ ɧɚ ɰɢјɚɧɢɞ ɫɟ ɨɞɜɢɜɚ ɜɨ ɞɜɚ ɱɟɤɨɪɢ. 
ɉɪɜɢɨɬ ɱɟɤɨɪ ɟ ɤɨɝɚ ɰɢјɚɧɢɞɨɬ ɫɟ ɩɪɟɬɜɨɪɚ ɜɨ ɰɢјɚɧɨɝɟɧ ɯɥɨɪɢɞ (CNCl), ɚ ɜɨ 
ɜɬɨɪɢɨɬ ɱɟɤɨɪ ɰɢјɚɧɨɝɟɧ ɯɥɨɪɢɞɨɬ ɯɢɞɪɨɥɢɡɢɪɚ ɢ ɫɟ ɞɨɛɢɜɚ ɰɢјɚɧɚɬ.                      (4) 
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                                                           (5) 
ȼɨ ɩɪɢɫɭɫɬɜɨ ɧɚ ɦɚɥ ɜɢɲɨɤ ɧɚ ɯɥɨɪ, ɰɢјɚɧɚɬɨɬ ɩɨɧɚɬɚɦɭ ɫɟ ɯɢɞɪɨɥɢɡɢɪɚ ɡɚ ɞɚ 
ɫɟ ɞɨɛɢɟ ɚɦɨɧɢјɚɤ ɩɪɢ ɤɚɬɚɥɢɬɢɱɤɢ ɬɢɩ ɧɚ ɪɟɚɤɰɢјɚ. 
                            →                              (6) 
Ⱦɨɤɨɥɤɭ ɢɦɚ ɞɨɜɨɥɧɨ ɜɢɲɨɤ ɯɥɨɪ, ɪɟɚɤɰɢјɚɬɚ ɩɪɨɞɨɥɠɭɜɚ ɩɪɟɤɭ "ɯɥɨɪɢɪɚњɟ ɧɚ 
ɝɪɚɧɢɱɧɢɬɟ ɬɨɱɤɢ" ɜɨ ɤɨјɚ ɚɦɨɧɢјɚɤɨɬ ɟ ɰɟɥɨɫɧɨ ɨɤɫɢɞɢɪɚɧ ɞɨ ɚɡɨɬɟɧ ɝɚɫ (N2). 
                                              +                 (7) 
ɉɨɤɪɚј ɪɟɚɝɢɪɚњɟɬɨ ɫɨ ɰɢјɚɧɢɞ, ɰɢјɚɧɚɬ ɢ ɚɦɨɧɢјɚɤ, ɩɪɨɰɟɫɨɬ ɧɚ ɚɥɤɚɥɧɨ 
ɯɥɨɪɢɪɚњɟ ќɟ ɝɨ ɨɤɫɢɞɢɪɚ ɬɢɨɰɢјɚɧɚɬɨɬ, ɤɨј ɜɨ ɧɟɤɨɢ ɫɥɭɱɚɢ ɦɨɠɟ ɞɚ ɞɨɜɟɞɟ ɞɨ 
ɩɪɟɬɟɪɚɧɨ ɝɨɥɟɦɚ ɩɨɬɪɨɲɭɜɚɱɤɚ ɧɚ ɯɥɨɪ.                                                    (8) 
Ƚɥɚɜɧɨ, ɚɥɤɚɥɧɨɬɨ ɯɥɨɪɢɪɚњɟ ɫɟ ɩɪɢɦɟɧɭɜɚ ɡɚ ɬɪɟɬɢɪɚњɟ ɧɚ ɜɨɞɢ, ɩɨɪɚɞɢ 
ɜɢɫɨɤɚɬɚ ɩɨɬɪɨɲɭɜɚɱɤɚ ɧɚ ɯɥɨɪ ɩɪɢ ɬɪɟɬɢɪɚњɟ ɧɚ ɩɭɥɩɚ. ɉɪɨɰɟɫɨɬ ɨɛɢɱɧɨ ɫɟ 
ɩɪɢɦɟɧɭɜɚ ɡɚ ɬɪɟɬɢɪɚњɟ ɧɚ ɦɚɥ ɩɪɨɬɨɤ ɫɨ ɧɢɫɤɚ ɞɨ ɜɢɫɨɤɚ ɩɨɱɟɬɧɚ ɫɨɞɪɠɢɧɚ 
ɧɚ ɰɢјɚɧɢɞ ɤɨɝɚ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɫɟ ɩɨɫɬɢɝɧɟ ɞɨɡɜɨɥɟɧɨ ɧɢɜɨ ɧɚ ɰɢјɚɧɢɞ ɡɚ ɢɫɩɭɲɬɚњɟ. 
Ɉɜɨј ɩɪɨɰɟɫ ɟ ɟɮɢɤɚɫɟɧ ɡɚ ɬɪɟɬɦɚɧ ɧɚ ɜɨɞɢ ɡɚ ɞɚ ɫɟ ɢɡɜɪɲɢ ɨɤɫɢɞɚɰɢјɚ ɧɚ 
ɫɥɨɛɨɞɧɢ ɢ WAD ɰɢјɚɧɢɞɢ, ɧɨ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɨɬɫɬɪɚɧɢ ɩɨɦɚɥɚ ɤɨɥɢɱɢɧɚ ɧɚ 
ɠɟɥɟɡɧɢ ɰɢјɚɧɢɞɢ ɜɨ ɡɚɜɢɫɧɨɫɬ ɨɞ ɧɢɜɨɬɨ ɧɚ ɞɪɭɝɢɬɟ ɦɟɬɚɥɢ ɜɨ ɜɨɞɚɬɚ ɲɬɨ ɫɟ 
ɬɪɟɬɢɪɚ. Кɚɤɨ ɲɬɨ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɜɢɞɢ ɜɨ ɝɨɪɟɧɚɜɟɞɟɧɢɬɟ ɪɟɚɤɰɢɢ, ɦɨɠɟ ɞɚ ɞɨјɞɟ 
ɞɨ ɡɧɚɱɢɬɟɥɟɧ ɩɨɪɚɫɬ ɧɚ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢјɚɬɚ ɧɚ ɪɚɫɬɜɨɪɟɧɢ ɰɜɪɫɬɢ ɦɚɬɟɪɢɢ ɜɨ 
ɬɪɟɬɢɪɚɧɚɬɚ ɜɨɞɚ, ɨɫɨɛɟɧɨ ɫɨ ɯɥɨɪɢɞ. 
Ɍɟɨɪɟɬɫɤɚɬɚ ɭɩɨɬɪɟɛɚ ɧɚ Cl2 ɡɚ ɨɤɫɢɞɢɪɚњɟ ɧɚ ɰɢјɚɧɢɞ ɜɨ ɰɢјɚɧɚɬ ɟ 2.73 g Cl2 
ɩɨ ɝɪɚɦ ɨɤɫɢɞɢɪɚɧ CN, ɧɨ ɜɨ ɩɪɚɤɫɚ ɩɨɬɪɨɲɭɜɚɱɤɚɬɚ ɫɟ ɞɜɢɠɢ ɨɞ ɨɤɨɥɭ 3.0 – 
8.0 g Cl2 ɩɨ ɝɪɚɦ ɨɤɫɢɞɢɪɚɧ CN. Хɥɨɪɨɬ ɲɬɨ ɫɟ ɤɨɪɢɫɬɢ ɜɨ ɩɪɨɰɟɫɨɬ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ 
ɨɛɟɡɛɟɞɢ ɤɚɤɨ ɬɟɱɟɧ Cl2 ɢɥɢ ɤɚɤɨ 12.5% ɪɚɫɬɜɨɪ ɧɚ ɧɚɬɪɢɭɦ ɯɢɩɨɯɥɨɪɢɬ 
(NaOCl). ɉɨɬɪɨɲɭɜɚɱɤɚɬɚ ɧɚ ɯɥɨɪ ɡɚ ɨɤɫɢɞɚɰɢјɚ ɧɚ ɚɦɨɧɢјɚɤ ɢ ɬɢɨɰɢјɚɧɚɬ ɦɨɠɟ 
ɞɚ ɫɟ ɩɪɟɫɦɟɬɚ ɨɞ ɝɨɪɟɧɚɜɟɞɟɧɢɬɟ ɪɟɚɤɰɢɢ, ɫɨ ɲɬɨ ɦɨɠɟ ɡɧɚɱɢɬɟɥɧɨ ɞɚ ɫɟ 
ɡɝɨɥɟɦɢ ɩɨɬɪɨɲɭɜɚɱɤɚɬɚ ɧɚ ɯɥɨɪ ɩɨɬɪɟɛɟɧ ɜɨ ɩɪɨɰɟɫɨɬ. ɉɨɤɪɚј ɬɨɚ, ɝɨɪɧɢɬɟ 
ɪɟɚɤɰɢɢ ɝɟɧɟɪɢɪɚɚɬ ɪɚɡɥɢɱɧɢ ɤɨɥɢɱɢɧɢ ɧɚ ɤɢɫɟɥɢɧɚ (H+), ɤɨјɚ ɨɛɢɱɧɨ ɫɟ 
ɧɟɭɬɪɚɥɢɡɢɪɚ ɫɨ ɞɨɞɚɜɚњɟ ɧɚ ɜɚɪ ɢɥɢ ɧɚɬɪɢɭɦ ɯɢɞɪɨɤɫɢɞ ɜɨ ɪɟɚɤɰɢɨɧɢɬɟ 
ɫɚɞɨɜɢ. 
Ɋɟɚɤɰɢјɚɬɚ ɫɟ ɢɡɜɟɞɭɜɚ ɩɪɢ pH ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɩɨɝɨɥɟɦɚ ɨɞ 10.0 ɡɚ ɞɚ ɫɟ ɨɫɢɝɭɪɚ 
ɞɟɤɚ ɰɢјɚɧɨɝɟɧ ɯɥɨɪɢɞɨɬ ɰɟɥɨɫɧɨ ќɟ ɯɢɞɪɨɥɢɡɢɪɚ ɜɨ ɰɢјɚɧɚɬ. ɉɪɟɞɧɨɫɬ ɧɚ ɨɜɨј 
ɩɪɨɰɟɫɨɬ ɟ ɬɨɚ ɲɬɨ ɧɟ ɟ ɩɨɬɪɟɛɟɧ ɛɚɤɚɪ ɤɚɤɨ ɤɚɬɚɥɢɡɚɬɨɪ, ɤɚɤɨ ɜɨ ɫɥɭɱɚј ɧɚ 
ɩɪɨɰɟɫɢɬɟ ɧɚ ɫɭɥɮɭɪ ɞɢɨɤɫɢɞ/ɜɨɡɞɭɯ ɢ ɜɨɞɨɪɨɞɟɧ ɩɟɪɨɤɫɢɞ. ɉɨ ɡɚɜɪɲɭɜɚњɟɬɨ 
ɧɚ ɪɟɚɤɰɢјɚɬɚ ɧɚ ɨɤɫɢɞɚɰɢјɚɬɚ ɧɚ ɰɢјɚɧɢɞ, ɦɟɬɚɥɢɬɟ ɤɨɢ ɩɪɟɬɯɨɞɧɨ 
ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚɥɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɫɨ ɰɢјɚɧɢɞɨɬ (ɤɚɤɨ ɲɬɨ ɫɟ ɛɚɤɚɪ, ɧɢɤɟɥ ɢ ɰɢɧɤ) ɫɟɝɚ ɫɟ 
ɩɪɟɰɢɩɢɬɢɪɚɚɬ ɤɚɤɨ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢјɚ ɧɚ ɦɟɬɚɥ-ɯɢɞɪɨɤɫɢɞ. 
ɋɨ ɨɜɨј ɩɪɨɰɟɫ ɫɟ ɩɨɫɬɢɝɧɭɜɚ ɧɢɫɤɚ ɫɨɞɪɠɢɧɚ ɧɚ ɰɢјɚɧɢɞ ɢ ɦɟɬɚɥɢ. Ɉɩɲɬɨ 
ɡɟɦɟɧɨ, ɧɚјɞɨɛɪɚ ɩɪɢɦɟɧɚ ɨɜɨј ɩɪɨɰɟɫ ɢɦɚ ɡɚ ɬɪɟɬɢɪɚњɟ ɧɚ ɦɚɥɢ ɩɪɨɬɨɰɢ ɧɚ 
ɜɨɞɚ ɤɨɢ ɫɨɞɪɠɚɬ ɜɢɫɨɤ ɞɨ ɧɢɡɨɤ ɩɨɱɟɬɟɧ ɩɪɨɰɟɧɬ ɧɚ ɰɢјɚɧɢɞ ɢ ɤɨɝɚ ɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨ 
ɧɢɜɨɬɨ ɧɚ ɰɢјɚɧɢɞ ɩɨɫɥɟ ɬɪɟɬɦɚɧɨɬ ɞɚ ɛɢɞɟ ɩɨɦɚɥɤɭ ɨɞ ɨɤɨɥɭ 1 mg/l. ɑɟɫɬɨ 
ɩɚɬɢ, ɬɪɟɬɢɪɚɧɢɬɟ ɪɚɫɬɜɨɪɢ ɫɨ ɨɜɨј ɩɪɨɰɟɫ ɦɨɠɟ ɞɚ ɛɢɞɚɬ ɫɨ ɫɨɨɞɜɟɬɟɧ 
ɤɜɚɥɢɬɟɬ ɡɚ ɞɚ ɫɟ ɞɨɡɜɨɥɢ ɧɢɜɧɨ ɢɫɩɭɲɬɚњɟ. 
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 ɋɥɢɤɚ 4. ɒɟɦɚɬɫɤɢ ɩɪɢɤɚɡ ɧɚ ɚɥɤɚɥɧɨ ɯɥɨɪɢɪɚњɟ 
 
2.5. Ɍɚɥɨɠɟњɟ ɧɚ ɠɟɥɟɡɨ-ɰɢјɚɧɢɞ 
 
ɉɪɨɰɟɫɨɬ ɧɚ ɬɚɥɨɠɟњɟ ɧɚ ɠɟɥɟɡɨ-ɰɢјɚɧɢɞ ɢɦɚ ɫɨɨɞɜɟɬɧɚ ɩɪɢɦɟɧɚ ɜɨ ɫɥɭɱɚɢ 
ɤɨɝɚ ɪɟɚɤɰɢɢɬɟ ɧɚ ɬɚɥɨɠɟњɟ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɚɚɬ ɢ ɢɫɬɚɥɨɠɟɧɢɬɟ ɰɜɪɫɬɢ 
ɦɚɬɟɪɢɢ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɨɞɞɟɥɚɬ ɢ ɩɪɚɜɢɥɧɨ ɞɚ ɫɟ ɨɬɫɬɪɚɧɚɬ. ȼɨ ɦɢɧɚɬɨɬɨ, ɨɜɨј 
ɩɪɨɰɟɫ ɛɢɥ ɲɢɪɨɤɨ ɤɨɪɢɫɬɟɧ ɡɚ ɤɨɧɜɟɪɬɢɪɚњɟ ɧɚ ɫɥɨɛɨɞɧɢɬɟ ɢ WAD ɰɢјɚɧɢɞɢ 
ɜɨ ɩɨɦɚɥɤɭ ɬɨɤɫɢɱɧɢ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢјɚ ɧɚ ɠɟɥɟɡɨ-ɰɢјɚɧɢɞ, ɧɨ ɧɟɝɨɜɚɬɚ ɫɟɝɚɲɧɚ 
ɩɪɢɦɟɧɚ ɩɪɜɟɧɫɬɜɟɧɨ ɫɟ ɤɨɪɢɫɬɢ ɤɚɤɨ ɧɚɩɪɟɞɟɧ ɬɪɟɬɦɚɧ ɡɚ ɞɚ ɫɟ ɧɚɦɚɥɚɬ 
ɜɤɭɩɧɢɬɟ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɧɚ ɰɢјɚɧɢɞ ɧɚ ɩɨɦɚɥɤɭ ɨɞ ɨɤɨɥɭ 1 - 5 mg/l.  
ɋɥɨɛɨɞɧɢɨɬ, WAD ɢ ɜɤɭɩɧɨɬ ɰɢјɚɧɢɞ ɪɟɚɝɢɪɚɚɬ ɫɨ ɠɟɥɟɡɨɬɨ ɢ ɮɨɪɦɢɪɚɚɬ 
ɪɚɡɥɢɱɧɢ ɪɚɫɬɜɨɪɥɢɜɢ ɢ ɧɟɪɚɫɬɜɨɪɥɢɜɢ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢјɚ, ɩɪɜɟɧɫɬɜɟɧɨ 
ɯɟɤɫɚɰɢɧɚɮɟɪɚɬɪɚɬ (III) (Fe(CN)6-3), ɩɪɭɫɤɨ ɩɥɚɜɨ (Fe4[Fe(CN)6]3) ɢ ɞɪɭɝɢ 
ɧɟɪɚɫɬɜɨɪɥɢɜɢ ɦɟɬɚɥ-ɠɟɥɟɡɨ-ɰɢјɚɧɢɞ (MXFeY(CN)6) ɫɨɟɞɢɧɟɧɢјɚ ɤɚɤɨ ɨɧɢɟ ɫɨ 
ɛɚɤɚɪ ɢɥɢ ɰɢɧɤ [3].                                           (9)                                                  (10) 
ɉɪɨɰɟɫɨɬ ɨɩɬɢɦɚɥɧɨ ɫɟ ɢɡɜɟɞɭɜɚ ɩɪɢ pH ɨɞ ɨɤɨɥɭ 5.0 – 6.0, ɚ ɠɟɥɟɡɨɬɨ ɫɟ 
ɞɨɞɚɜɚ ɤɚɤɨ ɮɟɪɨ ɫɭɥɮɚɬ (FeSO4ɯ7H2O). ɉɨɬɪɨɲɭɜɚɱɤɚɬɚ ɧɚ ɮɟɪɨ ɫɭɥɮɚɬ ɫɟ 
ɞɜɢɠɢ ɨɞ ɨɤɨɥɭ 0.5 – 5.0 mol Fe /mol ɋN- ɡɚɜɢɫɧɨ ɨɞ ɩɨɬɪɟɛɧɨɬɨ ɧɢɜɨ ɧɚ 
ɬɪɟɬɦɚɧ [3,4]. 
 
2.6 ɇɚɩɪɟɞɟɧ ɬɪɟɬɦɚɧ ɫɨ ɚɤɬɢɜɟɧ јɚɝɥɟɧ 
 
Аɤɬɢɜɧɢɨɬ јɚɝɥɟɧ ɢɦɚ ɪɟɥɚɬɢɜɧɨ ɜɢɫɨɤ ɚɮɢɧɢɬɟɬ ɡɚ ɦɧɨɝɭ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢјɚ ɧɚ 
ɦɟɬɚɥ-ɰɢјɚɧɢɞ, ɜɤɥɭɱɭɜɚјќɢ ɝɢ ɪɚɫɬɜɨɪɥɢɜɢɬɟ ɰɢјɚɧɢɞɧɢ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢјɚ ɧɚ ɛɚɤɚɪ, 
ɠɟɥɟɡɨ, ɧɢɤɟɥ ɢ ɰɢɧɤ. Аɤɬɢɜɧɢɨɬ јɚɝɥɟɧ ɟ ɫɨɨɞɜɟɬɟɧ ɡɚ ɭɩɨɬɪɟɛɚ ɤɚј ɧɚɩɪɟɞɧɢɬɟ 
ɬɪɟɬɦɚɧɢ ɡɚ ɨɬɫɬɪɚɧɭɜɚњɟ ɧɚ ɰɢјɚɧɢɞ ɞɨ ɪɟɥɚɬɢɜɧɨ ɧɢɫɤɨ ɧɢɜɨ. Ɉɜɚ ɟ 
ɟɞɧɨɫɬɚɜɟɧ ɢ ɟɮɟɤɬɢɜɟɧ ɩɪɨɰɟɫ, ɩɨɝɨɞɟɧ ɡɚ ɩɨɫɬɪɨјɤɢ ɤɚɞɟ ɚɤɬɢɜɧɢɨɬ јɚɝɥɟɧ ɫɟ 
ɤɨɪɢɫɬɢ ɡɚ ɢɫɤɨɪɢɫɬɭɜɚњɟ ɧɚ ɛɥɚɝɨɪɨɞɧɢ ɦɟɬɚɥɢ. 
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3. ɉɊɂɊɈȾɇɈ ɋɅȺȻȿȿЊȿ ɇȺ ɐɂЈȺɇɂȾɈɌ 
 
Ⱦɨɛɪɨ ɟ ɩɨɡɧɚɬɨ ɞɟɤɚ ɪɚɫɬɜɨɪɢɬɟ ɧɚ ɰɢјɚɧɢɞ ɫɦɟɫɬɟɧɢ ɜɨ ɛɚɡɟɧɢ/ɪɟɡɟɪɜɨɚɪɢ 
ɢɥɢ ɧɚ јɚɥɨɜɢɲɬɟ ɩɨɞɥɟɠɚɬ ɧɚ ɪɟɚɤɰɢјɚ ɧɚ ɩɪɢɪɨɞɧɨ ɫɥɚɛɟɟњɟ, ɲɬɨ ɪɟɡɭɥɬɢɪɚ 
ɫɨ ɧɚɦɚɥɭɜɚњɟ ɧɚ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢјɚɬɚ ɧɚ ɰɢјɚɧɢɞ. Ɉɜɢɟ ɪɟɚɤɰɢɢ ɧɚ ɫɥɚɛɟɟњɟ 
ɞɨɦɢɧɢɪɚɚɬ ɩɪɢ ɩɪɢɪɨɞɧɨ ɢɫɩɚɪɭɜɚњɚ ɧɚ ɜɨɞɨɪɨɞɟɧ ɰɢјɚɧɢɞ, ɧɨ ɫɟ јɚɜɭɜɚɚɬ ɢ 
ɞɪɭɝɢ ɪɟɚɤɰɢɢ ɤɚɤɨ ɲɬɨ ɫɟ ɨɤɫɢɞɚɰɢјɚ, ɯɢɞɪɨɥɢɡɚ, ɮɨɬɨɥɢɡɚ ɢ ɬɚɥɨɠɟњɟ. 
ɉɪɢɪɨɞɧɨɬɨ ɫɥɚɛɟɟњɟ ɧɚ ɰɢјɚɧɢɞ ɫɟ јɚɜɭɜɚ ɤɚј ɫɢɬɟ ɪɚɫɬɜɨɪɢ ɧɚ ɰɢјɚɧɢɞ ɤɨɢ 
ɲɬɨ ɫɟ ɢɡɥɨɠɟɧɢ ɧɚ ɚɬɦɨɫɮɟɪɚɬɚ, ɛɟɡ ɪɚɡɥɢɤɚ ɞɚɥɢ ɫɟ ɫɨ ɬɚɚ ɧɚɦɟɧɚ ɢɥɢ ɧɟ. 
Ɋɟɡɟɪɜɨɚɪɢɬɟ ɢɥɢ јɚɥɨɜɢɲɬɚɬɚ ɫɟ ɞɢɡɚјɧɢɪɚɚɬ ɧɚ ɧɟɤɨɥɤɭ ɥɨɤɚɰɢɢ ɡɚ ɞɚ јɚ 
ɡɝɨɥɟɦɚɬ ɛɪɡɢɧɚɬɚ ɧɚ ɫɥɚɛɟɟњɟ ɧɚ ɰɢјɚɧɢɞ. ȼɨ ɧɟɤɨɢ ɫɥɭɱɚɢ ɧɚ ɨɜɨј ɧɚɱɢɧ 
ɬɪɟɬɢɪɚɧɢɬɟ ɜɨɞɢ ɫɟ ɫɨɨɞɜɟɬɧɢ ɢ ɡɚ ɢɫɩɭɲɬɚњɟ. 
Ⱦɜɚ ɩɪɢɫɬɚɩɢ ɫɟ ɪɚɡɜɢɟɧɢ ɡɚ ɞɚ ɫɟ ɩɪɟɞɜɢɞɢ ɛɪɡɢɧɚɬɚ ɧɚ ɫɥɚɛɟɟњɟ ɧɚ 
ɰɢјɚɧɢɞɨɬ ɜɨ ɛɚɡɟɧɢ/ɪɟɡɟɪɜɨɚɪɢ ɢ ɧɚ јɚɥɨɜɢɲɬɟ. ɉɪɜɢɨɬ ɦɟɬɨɞ ɩɨ ɩɪɢɪɨɞɚ ɟ 
ɟɦɩɢɪɢɫɤɢ ɢ ɤɨɪɢɫɬɢ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɧɨ ɢɡɜɟɞɟɧ ɤɨɟɮɢɰɢɟɧɬ ɧɚ ɛɪɡɢɧɚ ɡɚ ɞɚ јɚ 
ɩɪɨɰɟɧɢ ɛɪɡɢɧɚɬɚ ɧɚ ɫɥɚɛɟɟњɟ ɤɨɪɢɫɬɟјќɢ ɪɚɜɟɧɤɚ ɡɚ ɪɚɫɩɚѓɚњɟ ɨɞ ɩɪɜ ɪɟɞ [5]. 
Ɉɜɨј ɩɪɢɫɬɚɩ ɟ ɪɟɥɚɬɢɜɧɨ ɟɞɧɨɫɬɚɜɟɧ ɡɚ ɩɪɢɦɟɧɚ, ɧɨ ɧɟɝɨɜɚɬɚ ɩɪɢɦɟɧɥɢɜɨɫɬ 
ɧɚ ɞɚɞɟɧɚ ɥɨɤɚɰɢјɚ ɦɨɪɚ ɞɚ ɛɢɞɟ ɩɨɬɜɪɞɟɧɚ ɫɨ ɫɩɪɨɜɟɞɭɜɚњɟ ɬɟɪɟɧɫɤɢ ɬɟɫɬɨɜɢ 
ɢ ɪɟɡɭɥɬɚɬɢɬɟ ɦɨɠɟ ɞɚ ɧɟ ɛɢɞɚɬ ɬɨɱɧɢ ɩɪɢ ɦɟɧɭɜɚњɟ ɧɚ ɜɪɟɦɟɬɨ, ɝɟɨɦɟɬɪɢјɚɬɚ 
ɧɚ ɛɚɡɟɧɢɬɟ/ɪɟɡɟɪɜɨɚɪɢɬɟ/јɚɥɨɜɢɲɬɚɬɚ ɢɥɢ ɧɚ ɯɟɦɢɫɤɢɬɟ ɭɫɥɨɜɢ. 
ȼɬɨɪɢɨɬ ɩɪɢɫɬɚɩ ɡɚ ɦɨɞɟɥɢɪɚњɟ ɧɚ ɩɪɢɪɨɞɧɨɬɨ ɫɥɚɛɟɟњɟ ɧɚ ɰɢјɚɧɢɞ ɛɟɲɟ 
ɪɚɡɜɢɟɧ ɨɞ Botz ɢ Mudder (2000) [6-12]. Ɉɜɨј ɩɪɢɫɬɚɩ ɤɨɪɢɫɬɢ ɞɟɬɚɥɧɢ 
ɩɪɟɫɦɟɬɤɢ ɡɚ ɯɟɦɢɫɤɚɬɚ ɪɚɦɧɨɬɟɠɚ ɢ ɤɢɧɟɬɢɤɚ ɧɚ ɪɚɫɬɜɨɪɨɬ ɡɚ ɞɚ ɫɟ ɩɪɟɞɜɢɞɢ 
ɛɪɡɢɧɚɬɚ ɧɚ ɫɥɚɛɟɟњɟ ɧɚ ɰɢјɚɧɢɞ ɨɞ ɛɚɡɟɧɢɬɟ/ɪɟɡɟɪɜɨɚɪɢɬɟ ɢ јɚɥɨɜɢɲɬɚɬɚ. 
Ɉɜɨј ɩɪɢɫɬɚɩ ɦɨɠɟ ɞɚ ɛɢɞɟ ɜɪɟɦɟɧɫɤɢ ɢɧɬɟɧɡɢɜɟɧ ɞɚ ɫɟ ɩɪɢɦɟɧɢ ɧɚ ɞɚɞɟɧɚ 
ɥɨɤɚɰɢјɚ, ɧɨ ɪɟɡɭɥɬɚɬɢɬɟ ɫɟ ɬɨɱɧɢ ɩɨɞ ɲɢɪɨɤ ɫɩɟɤɬɚɪ ɧɚ ɜɪɟɦɟɧɫɤɢ ɭɫɥɨɜɢ, 
ɝɟɨɦɟɬɪɢјɚɬɚ ɧɚ ɛɚɡɟɧɢɬɟ/ɪɟɡɟɪɜɨɚɪɢɬɟ ɢ јɚɥɨɜɢɲɬɚɬɚ ɢ ɯɟɦɢɫɤɢ ɭɫɥɨɜɢ. 
Кɚɤɨ ɩɪɢɦɟɪ ɡɚ ɤɨɪɢɫɬɟњɟ ɧɚ ɩɪɢɪɨɞɧɨɬɨ ɫɥɚɛɟɟњɟ ɛɢ ɛɢɥ ɨɛјɟɤɬ ɡɚ 
ɢɫɤɨɪɢɫɬɭɜɚњɟ ɧɚ ɰɢјɚɧɢɞ, ɤɚɞɟ ɲɬɨ ɜɨɞɚ ɢɥɢ ɩɭɥɩɚ ɫɨ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢјɚ ɧɚ 
ɰɢјɚɧɢɞ ɨɞ ɨɤɨɥɭ 20 mg/l ɫɟ ɫɬɚɜɚ ɜɨ ɩɨɞɪɟɞɟɧɢ ɛɚɡɟɧɢ/ɪɟɡɟɪɜɨɚɪɢ ɢɥɢ 
јɚɥɨɜɢɲɬɟ. ɉɨɞɪɟɞɟɧɢɬɟ ɛɚɡɟɧɢ/ɪɟɡɟɪɜɨɚɪɢ ɢɥɢ јɚɥɨɜɢɲɬɟ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɛɢɞɚɬ 
ɞɢɡɚјɧɢɪɚɧɢ ɡɚ ɞɚ ɫɟ ɨɜɨɡɦɨɠɢ ɩɪɢɪɨɞɧɨ ɦɚɤɫɢɦɚɥɧɨ ɫɥɚɛɟɟњɟ ɧɚ ɰɢјɚɧɢɞɨɬ 
ɬɚɤɚ ɲɬɨ ɮɢɧɚɥɧɚɬɚ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢјɚ ɧɚ ɰɢјɚɧɢɞ ќɟ ɛɢɞɟ ɩɨɦɚɥɚ ɨɞ ɨɤɨɥɭ 1 mg/l. 
ɉɨɟɞɧɨɫɬɚɜɟɧ ɩɪɟɝɥɟɞ ɤɨј ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɤɨɪɢɫɬɢ ɤɚɤɨ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɧɚ ɫɤɪɢɧɢɧɝ 
ɚɥɚɬɤɚ ɩɪɢ ɢɡɛɢɪɚњɟ ɧɚ ɩɪɨɰɟɫɢɬɟ ɡɚ ɨɬɫɬɪɚɧɭɜɚњɟ ɧɚ ɰɢјɚɧɢɞ ɢ 
ɫɨɟɞɢɧɟɧɢјɚɬɚ ɰɢјɚɧɚɬ, ɬɢɨɰɢјɚɧɚɬ, ɚɦɨɧɢјɚɤ ɢ ɧɢɬɪɚɬ ɟ ɩɪɢɤɚɠɚɧ ɜɨ Tɚɛɟɥɚ 2.  
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Ɍɚɛɟɥɚ 2. ɉɪɟɥɢɦɢɧɚɪɧɚ ɫɟɥɟɤɰɢјɚ ɡɚ ɩɪɨɰɟɫɢ ɡɚ ɬɪɟɬɦɚɧ ɧɚ ɰɢјɚɧɢɞ 
Ɍɪɟɬɦɚɧ Ɉɫɬɪɚɧɭɜɚњɟ 
ɧɚ ɠɟɥɟɡɨ 
ɰɢјɚɧɢɞ 
Ɉɫɬɪɚɧɭɜɚњɟ 
ɧɚ WAD 
ɰɢјɚɧɢɞ 
ɉɪɢɦɟɧɚ ɤɚј 
ɩɭɥɩɚ 
ɉɪɢɦɟɧɚ ɤɚј 
ɪɚɫɬɜɨɪ 
SO2/ɜɨɡɞɭɯ √ √ √ √ 
ȼɨɞɨɪɨɞɟɧ 
ɩɟɪɨɤɫɢɞ 
√ √  √ 
Кɚɪɨɜɚ 
ɤɢɫɟɥɢɧɚ 
 √ √  
Аɥɤɚɥɧɨ 
ɯɥɨɪɢɪɚњɟ 
√ √  √ 
Ɍɚɥɨɠɟњɟ ɧɚ 
ɠɟɥɟɡɨ 
√ √ √ √ 
Аɤɬɢɜɟɧ 
јɚɝɥɟɧ 
√ √  √ 
ɉɪɢɪɨɞɧɨ 
ɫɥɚɛɟɟњɟ ɧɚ 
ɰɢјɚɧɢɞɨɬ 
√ √ √ √ 
 
4. ɁȺɄɅɍɑɈɄ 
 
ɉɨɫɬɨјɚɬ ɩɨɜɟќɟ ɩɪɨɰɟɫɢ ɡɚ ɬɪɟɬɦɚɧ ɧɚ ɰɢјɚɧɢɞ ɤɨɢ ɭɫɩɟɲɧɨ ɫɟ ɤɨɪɢɫɬɚɬ ɜɨ 
ɰɟɥɢɨɬ ɫɜɟɬ ɡɚ ɨɬɫɬɪɚɧɭɜɚњɟ ɧɚ ɰɢјɚɧɢɞɨɬ ɨɞ ɪɭɞɚɪɫɤɢɬɟ ɨɩɟɪɚɰɢɢ. Зɚ 
ɭɫɩɟɲɧɚ ɢɦɩɥɟɦɟɧɬɚɰɢјɚ ɧɚ ɨɜɢɟ ɩɪɨɰɟɫɢ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ɟ ɜɨɞɚɬɚ ɢ ɰɢјɚɧɢɞɨɬ ɞɚ ɫɟ 
ɩɪɢɥɚɝɨɞɭɜɚɚɬ ɫɩɨɪɟɞ ɩɪɨɫɟɱɧɢɬɟ ɢ ɟɤɫɬɪɟɦɧɢɬɟ ɤɥɢɦɚɬɫɤɢ ɭɫɥɨɜɢ, ɩɪɨɰɟɫɢɬɟ 
ɞɚ ɫɟ ɤɨɪɢɫɬɚɬ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɧɨ ɢɥɢ ɜɨ ɤɨɦɛɢɧɚɰɢјɚ ɢ ɞɚ ɫɟ ɜɪɲɢ ɢɫɩɢɬɭɜɚњɟ, 
ɩɪɨɟɤɬɢɪɚњɟ, ɢɡɝɪɚɞɛɚ, ɨɞɪɠɭɜɚњɟ ɢ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝ ɧɚ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɢɬɟ ɡɚ 
ɭɩɪɚɜɭɜɚњɟ ɫɨ ɜɨɞɢ ɢ ɰɢјɚɧɢɞ. 
ɋɨ ɜɧɢɦɚɬɟɥɧɨ ɪɚɡɝɥɟɞɭɜɚњɟ ɧɚ ɨɜɢɟ ɚɫɩɟɤɬɢ ɡɚ ɭɩɪɚɜɭɜɚњɟ ɫɨ ɜɨɞɚɬɚ ɢ 
ɰɢјɚɧɢɞ ɩɪɟɞ, ɡɚ ɜɪɟɦɟ ɢ ɩɨɫɥɟ ɪɭɞɚɪɫɤɢɬɟ ɪɚɛɨɬɢ, ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɧɚɦɚɥɢ 
ɩɨɬɟɧɰɢјɚɥɧɨɬɨ ɜɥɢјɚɧɢɟ ɜɪɡ ɠɢɜɨɬɧɚɬɚ ɫɪɟɞɢɧɚ ɩɨɜɪɡɚɧɨ ɫɨ ɭɩɨɬɪɟɛɚɬɚ ɧɚ 
ɰɢјɚɧɢɞ, ɬɢɨɰɢјɚɧɚɬ, ɚɦɨɧɢјɚɤ ɢ ɧɢɬɪɚɬ. ɋɟɤɨɟ ɨɞ ɨɜɢɟ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢјɚ ɧɚ ɰɢјɚɧɢɞ 
ɬɪɟɛɚ ɪɚɡɥɢɱɧɨ ɞɚ ɫɟ ɬɪɟɬɢɪɚ ɢ ɞɚ ɫɟ ɡɟɦɟ ɜɨ ɩɪɟɞɜɢɞ ɩɪɢ ɟɜɚɥɭɚɰɢјɚ ɧɚ 
ɚɥɬɟɪɧɚɬɢɜɢɬɟ ɡɚ ɬɪɟɬɦɚɧ ɧɚ ɰɢјɚɧɢɞ ɡɚ ɨɞɪɟɞɟɧɚ ɥɨɤɚɰɢјɚ. 
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